
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































υN 、 。、 、。 ‘C、コ ~ 
昨
〉
、
・
盟
剛
湾
市
N
b
由
理
怠
品
出
切
E
.明
野
N
U
W
E
晴
樹
芯
ま
N
・
湖
油
国
灘
再
現
連
S
Fれ
江
端
馬
司
法
・
榔
削
鵬
応
)
腿
岳
打
L
H
守
一
湘
温
存
園
諜
花
~
い
斗
か
測
湖
、
.
尚
肝
心
ぺ
n
g糟
河
口
湖
思
δ
潜
行
時
陣
営
利
引
。
四
、
監
査
人
の
指
導
的
機
能
の
問
題
次
に
こ
の
監
査
人
の
独
立
性
に
附
随
し
て
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
、
法
定
監
査
に
於
け
る
監
査
人
た
る
公
認
会
計
士
は
、
会
社
の
経
理
顧
問
と
し
て
指
導
的
機
能
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
か
否
か
の
点
で
あ
る
。
大
蔵
省
庭
山
経
済
課
長
は
、
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令
の
制
定
に
際
し
て
「
監
査
は
批
判
的
機
能
と
指
導
的
機
能
の
二
つ
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
が
、
批
判
的
機
能
は
、
い
わ
ば
B
H
伝
家
の
宝
刀
B
H
で
あ
っ
て
、
伝
家
の
宝
刀
は
屡
々
使
用
し
な
い
と
こ
ろ
旧
そ
の
尊
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
公
認
会
計
士
は
会
社
側
と
協
力
し
て
、
そ
の
会
社
の
会
計
処
理
が
適
正
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
指
導
し
助
言
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
査
人
は
助
言
者
な
の
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
監
査
と
監
査
人
の
性
格
を
こ
の
様
に
考
え
る
こ
と
は
、
我
々
が
以
上
考
察
し
て
来
た
監
査
人
の
独
立
性
を
極
め
て
あ
い
ま
い
な
も
の
に
引
き
戻
す
危
険
が
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
証
券
取
引
法
に
よ
る
法
定
監
査
は
特
に
そ
の
本
質
よ
り
し
て
批
判
的
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
指
導
的
機
能
と
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
批
判
的
機
能
と
は
、
被
監
査
会
社
の
会
計
、
そ
の
総
合
的
表
現
と
し
て
の
財
務
諸
表
が
公
正
妥
当
で
あ
る
か
否
か
を
監
査
し
、
正
し
き
は
正
し
と
、
妥
当
な
ら
ざ
る
は
妥
当
な
ら
ず
と
、
監
査
人
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も
虚
偽
粉
飾
を
摘
発
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
勿
論
監
査
実
施
の
過
程
に
於
て
不
適
正
な
会
計
処
理
を
発
叉
必
要
で
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
監
査
に
指
導
助
言
の
機
酔
法
定
監
査
の
本
質
的
機
能
と
監
査
人
の
独
立
性
を
侵
害
す
る
結
果
に
な
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
会
社
が
常
に
そ
の
会
計
処
理
を
監
査
人
に
相
談
し
、
そ
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
そ
の
監
査
人
が
会
社
の
会
計
を
代
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
後
あ
ら
た
め
て
監
査
を
実
施
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
所
謂
自
己
監
査
に
等
し
く
、
法
定
監
査
の
本
質
を
全
く
有
し
な
い
も
の
に
質
見
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
修
正
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
し
、
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
的
変
化
を
と
げ
る
訳
で
あ
る
。
叉
一
方
、
継
続
的
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
顧
問
料
的
な
も
の
が
授
受
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
之
は
監
査
人
の
経
済
的
独
立
性
の
要
件
に
抵
触
す
る
こ
と
L
な
る
。
公
正
な
る
監
査
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
企
業
の
会
計
が
改
善
さ
れ
、
適
正
化
さ
れ
る
と
い
う
結
果
的
な
効
果
を
こ
そ
期
待
さ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
監
査
人
が
企
業
と
不
離
不
即
の
関
係
に
あ
っ
て
直
接
に
助
言
し
、
指
導
す
る
こ
と
は
外
部
監
査
の
本
質
か
ら
し
て
も
、
叉
監
査
人
の
独
立
性
か
ら
し
て
も
之
を
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
昭
和
三
十
一
日
平
二
月
に
法
制
審
議
会
に
、
大
蔵
省
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
監
査
役
監
査
と
公
認
会
計
士
監
査
と
の
調
整
に
関
す
る
要
綱
案
」
に
於
て
「
公
認
会
計
士
は
、
三
年
以
上
継
続
し
て
同
一
会
社
の
計
算
書
類
に
つ
い
て
監
査
証
明
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
」
と
あ
る
の
も
監
査
契
約
が
同
一
監
査
人
に
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
場
合
、
以
上
述
べ
た
如
き
そ
の
企
業
の
会
計
に
対
す
る
公
認
会
計
士
の
直
接
的
指
導
助
言
が
拡
大
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
会
計
士
の
監
査
が
実
質
的
に
は
自
己
監
査
に
質
的
変
化
を
な
し
、
法
定
監
査
の
本
質
を
失
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
こ
の
要
綱
案
は
経
団
連
の
強
い
反
対
の
気
運
に
お
さ
え
ら
れ
只
今
の
と
こ
ろ
法
案
と
し
て
立
法
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
見
合
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
現
行
制
度
の
ま
L
で
法
定
監
査
と
監
査
人
の
独
立
性
一五
経
蛍
と
経
済
一
五
直
規
の
監
査
に
移
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
法
定
監
査
に
於
け
る
公
認
会
計
士
の
直
接
的
指
導
的
機
能
を
強
調
す
る
こ
と
は
深
く
つ
与
し
ま
以
上
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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